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幼児の見立て（２）－図形の持つ色の影響－
Preschool children’s recognition of diagram



































































































































































































































































































Preschool children’s recognition of diagram
-Reﬂ ection of the object’s color on that perception-
　
　This is the follow-up research of preschool children’s recognition of triangles and squares and their 
line drawings on those diagrams.  This research investigates the eﬀ ective number and the line-drawing 
completed number of their recognition depending of their age and gender, on the diagrams with colored 
outlines (blue and pink) and the ones with black outlines, to ﬁ nd out the inﬂ uence of color.
　The research was conducted to 200 children aged 4 to 5, from October to December in 2008.  As a 
result, both of the eﬀ ective number and the line-drawing completed number were larger when they tried 
on the diagrams with colored outlines.  However, building speciﬁ c images through color of blue and pink 
was difficult for them, therefore the influence of color was not huge when recognizing diagrams.  In 
addition, girls reacted more towards diagrams with colors than boys, and it proved that girls have more 
interests in color.
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